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1.10 Pràctica 10: Actituds vers l’ús de les tic 
en l’entorn familiar 
1.10.1 Introducció 
Quan parlem de les TIC estem fent referència a un concepte relativament 
modern sobre les tecnologies de la informació i la comunicació, com per 
exemple l’ús de l’ordinador, Internet, la càmera digital, els mòbils de tercera 
generació, l’ús de la pissarra digital i un llarg etcètera. 
 
En les últimes dècades s’ha produït un increment molt gran de l’ús de les TIC 
en quasi tot el món. Espanya no s’ha quedat al marge i a través de diferents 
estudis publicats es constata que les noves tecnologies ja formen part de la 
vida quotidiana de les famílies espanyoles. 
 
Com que la família és el primer agent de socialització del xiquet o xiqueta, 
factors com l’actitud de la família vers l’ús de les TIC i els recursos 
socioeconòmics de la família, influenciaran el desenvolupament evolutiu del 
xiquet o xiqueta.  
 
Al llarg d’aquesta pràctica, l’alumnat reflexionarà sobre els avantatges i 
desavantatges de l’ús de les TIC en xiquets i adolescents a través del capítol de 
Carl Honoré (2009), i duran a terme una anàlisi sobre els hàbits dels xiquets 
d’educació infantil sobre l’ús de les TIC i de l’actitud dels pares i les mares 
vers aquestes. Per a fer aquesta anàlisi hauran de fer unes enquestes a les 
famílies amb aquesta finalitat. 
1.10.2 Objectius 
1) Analitzar els avantatges i els inconvenients de l’ús dels videojocs i els 
ordinadors en els xiquets i xiquetes.  
2) Conèixer l’actitud que mantenen els pares i mares sobre l’ús de les 
TIC a casa i en l’entorn escolar.  
3) Analitzar les pautes educatives familiars relacionades amb l’ús de les 
TIC que poden condicionar el desenvolupament evolutiu dels xiquets i 
xiquetes i el rendiment acadèmic d’aquets. 
4) Adoptar una actitud crítica en l’ús i abús de les noves tecnologies i la 
necessitat d’adoptar normes i límits des de la família. 
1.10.3 Procediment 
Primera part: Treball autònom 
 
1. Lectura del capítol 5:  
HONORÉ, C (2009). Tecnología: bytes de realidad. En HONORÉ, Bajo 
presión. Cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente. 
(pàg. 103-125). Barcelona: RBA. 
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2. Es proporcionarà a un grup de 5 pares o mares de xiquets i xiquetes 
d’infantil o primer cicle de primària (1r o 2n) l’enquesta «Ús de les 
tecnologies de la informació i comunicació en la infància» per a pares 
(Annex 7.5.b.). 
 
Segona part: Treball tutoritzat 
 
1. Es respondrà individualment a les preguntes plantejades en el 
qüestionari sobre l’article.  
2. Es posaran en comú les respostes i les reflexions en parelles, i 
s’assenyalaran els aspectes convergents i divergents de les respostes. 
3. Posteriorment, es debatran totes les preguntes en gran grup. Els 
alumnes hauran de prendre nota de totes les intervencions i 
aportacions proposades a classe. 
4. Finalment, cada alumne analitzarà qualitativament (descripció) les 
respostes de les enquestes dels pares i mares tenint en compte les 
dades sociodemogràfiques: sexe, edat, professió… 
 
Tercera part: Treball autònom 
 
1. Redacció a ordinador de les qüestions plantejades a classe, tant 
individualment com en parelles o gran grup.  
2. S’elaborarà per ordinador l’informe de la pràctica segons l’esquema 
següent: 
1. Introducció 
2. Qüestionari 
3. Aportacions extretes de l’anàlisi en parelles 
4. Aportacions proposades en gran grup 
5. Anàlisi de les enquestes fetes als pares i mares 
6. Valoració personal de la pràctica 
1.10.4 Normes de treball 
- S’ha d’utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació (LIC). 
- L’autoria de les fonts consultades s’haurà de citar a peu de pàgina, en la 
bibliografia o en totes dues.  
- S’haurà d’evitar la intertextualitat. 
- El treball escrit tindrà l’extensió que cada alumne considere oportuna (lletra 
Arial, cos 12, justificat (alinear el text en els marges dret i esquerre), 1,5 
interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges). 
- El treball inclourà: 
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o Portada 
§ Número i nom de la pràctica 
§ Grup de pràctiques al qual pertanyen 
§ Grau  
§ Curs acadèmic o quadrimestre (2010–2011) 
o Informe de la pràctica 
1.10.5 Activitat alternativa 
L’alumne o alumna elaborarà per ordinador l’informe de la pràctica segons 
l’esquema següent: 
 
1) Introducció 
2) Qüestionari 
3) Anàlisi de les enquestes fetes als pares i mares 
4) Valoració personal de la pràctica 
5) Bibliografia  
 
A més, hauran de dur a terme una recerca (almenys 4 treballs) sobre les 
actituds parentals i l’ús de les TIC en l’entorn familiar i redactar el resum i 
l’anàlisi del capítol del llibre: Small, G. i Vorgan, G. (2008). Nuestro cerebro 
está evolucionando. Small, G. i Vorgan, G. El cerebro digital: cómo las 
nuevas tecnologías están cambiando nuestra mente (pàg. 15-38). Barcelona: 
Agència literària. 
Qüestionari 
Respon a les qüestions següents després de la lectura de l’article de Carl 
Honoré: 
 
1. Resumeix els avantatges i els inconvenients de les TIC que s’han 
trobat en estudis amb xiquets i joves. Com justifiques els resultats 
contradictoris que han obtingut alguns dels estudis? 
2. La percepció dels mestres és que els alumnes són menys competents 
lingüísticament i socialment que abans. Què opines respecte d’aquesta 
afirmació? Creus que l’augment dels casos de ciberassetjament escolar 
és conseqüència de l’ús desmesurat de les TIC o depèn d’altres 
factors? Justifica la resposta. 
3. Quin paper opines que té el control parental i els límits familiars en 
l’ús adequat de les TIC? Posa’n dos exemples. 
4. Conclusions que has extret sobre els factors que determinen que les 
TIC són beneficioses o perjudicials per als xiquets i xiquetes. 
5. Assenyala les implicacions que tenen les TIC per a l’educació: 
beneficis i límits de les TIC com a eina pedagògica, normes i límits de 
l’ús als centres educatius i a les aules… 
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